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la température en 
Europe a augmenté 
de 1,3°C par 
rapport à 1850.




annuelle que pourrait 
gagner certaines 
régions d’Europe. 
C’est plus que la 
moyenne mondiale 
(+ 4°C par rapport à 
1850).
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